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Latest Videos
M. Basketball Highlights vs. Tampa
Sunday , Nov 22
Watch Now 
W. Basketball Highlights vs. Tampa
Sunday , Nov 22
Watch Now 
M. Basketball Highlights vs. Warner
Thursday , Nov 19
Watch Now 
Men's Basketball
Tars Host Bayamon and
Mayaguez Before
Thanksgiving Holiday
The Tars have been red hot out of the gates in 2015­
16, cruising to a 5­0 start. Rollins looks to... 
Full Story
• Tars Stay Perfect, Down Spartans 
• Rollins Pulls Away from Warner 
• Tars Nearly Double­up Gyrenes 
Women's Basketball
Rollins to Host Eckerd
on Tuesday
The Tars look to improve to a perfect 2­0 in
conference play, hosting the Tritons on Tuesday
before... 
Full Story
• Rollins Knocks off No. 20 Tampa 
•  
Volleyball
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Rollins Unable to Cage
Lions in 3­1 Loss
Pole and Jackson Earn Double­Digit Assist Totals to
Close­Out Collegiate Careers 
Full Story
• Tars Sunk by Tritons, 3­0 
Men's Soccer
Tars Bow Out of NCAA
Tournament
Rollins falls to Sailfish, 6­1, in third round of NCAA
Tournament. 
Full Story
Upcoming events
11.23 Men's Basketball vs. Puerto Rico Bayamon 6:00 PM
11.24 Men's Basketball vs. Puerto Rico Mayaguez 2:00 PM
11.24 Women's Basketball vs. Eckerd 5:30 PM
11.27 Women's Basketball vs. vs. Puerto Rico ­ Rio Piedras 1:00 PM
11.27 Women's Basketball vs. Clayton State vs. Lubbock Christian 3:00 PM
11.28 Women's Basketball vs. Consolation 1:00 PM
11.28 Women's Basketball vs. Championship 3:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Men's Basketball Video
vs. UPR­Bayamon
November 23 ­ 6 p.m.
Men's Basketball Video vs.
UPR­Mayaguez
November 24 ­ 2 p.m.
Women's Basketball
Video vs. Eckerd
November 24 ­ 5:30 p.m.
Women's Basketball Video
vs. UPR­Rio Piedras
November 27 ­ 1 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
RollinsSports.com
Get Connected Find out all the ways to Follow the Tars
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Anchor Club
Click here to Join the Anchor Club Like us on Facebook
/rollinssports
Follow us on Twitter
@RollinsSports
Check us out on Instagram
/rollinssports
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